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Rad ispituje strukturu i dinamiku seksualnoga zadovoljstva
(SZ) u slu~ajnom uzorku zagreba~kih mu{karaca i `ena,
heteroseksualne orijentacije, izme|u 20 i 60 godina. Autori
analiziraju spolnu specifi~nost SZ, uspore|uju}i ~imbenike
koji, pozitivno ili negativno, djeluju na SZ. Autori propitkuju i
dinamiku SZ, analiziraju}i razlike me|u dobnim skupinama.
Protivno o~ekivanjima, ustanovljeno je zna~ajno poklapanje
prediktora mu{koga i `enskoga SZ te neovisnost razine SZ o
dobi – bez obzira na negativan utjecaj starenja na seksualni
interes. U zaklju~ku, autori razmatraju rezultate unutar
interpretativnog okvira biosocijalnoga modela ljudske
spolnosti i evidentiraju prinos razumijevanju dinamike
odnosa u intimnim zajednicama.
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Seksualno zadovoljstvo (SZ) jedna je od sredi{njih dimenzija
intimne povezanosti, va`an izvor kvalitete `ivota te pozitivan
~imbenik psihi~koga i fizi~koga zdravlja (Trudel i sur., 2000.).1
Analize potvr|uju va`nost seksualnoga zadovoljstva za stabil-1011
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nost braka ili izvanbra~ne veze (Hurlbert i Apt, 1994.; Obra-
dovi}, 1988.; Young i Luquis, 1998.; Lawrance i Byers, 1995.;
Trudell i sur., 2000.), ali i za osje}aj osobne va`nosti, potpu-
nosti i uspje{nosti (Heiman i LoPiccolo, 1988.). SZ je, nadalje,
bitna dimenzija spolnih i seksualnih identiteta – bilo kao po-
tvrda femininosti ili maskulinosti ili specifi~ne seksualne ori-
jentacije (Hurlbert i Apt, 1994.; Hite, 1993.; Kinsman, 1992.).
Na`alost, u nas su istra`ivanja SZ tek u povojima ([tulhofer,
Gregurovi} i [tulhofer, 2003.). Razloge tome valja tra`iti u ne-
razvijenosti interdisciplinarnoga prou~avanja ljudske seksu-
alnosti i u tradicionalnoj zatvorenosti akademske zajednice
spram istra`ivanja "intimnih" tema.2
Uz SZ vezane su dvije va`ne diskusije, koje se podjed-
nako ~esto pojavljuju u popularnom tisku i akademskim pub-
likacijama. Rije~ je spolnoj specifi~nosti i dobnoj dinamici SZ.
Prva od njih – pitanje u kojoj se mjeri razlikuju `ensko i mu-
{ko SZ – ~esto se preska~e jednostavnim, i tr`i{no uspje{nim,
odgovorom da su mu{karci i `ene – seksualno gledaju}i – s
razli~itih planeta. Drugim rije~ima, tvrdi se kako su elementi
koji ~ine SZ bitno razli~iti i u kvalitativnom i kvantitativnom
smislu kada je rije~ o `enama, odnosno mu{karcima. Takve
popularne pretpostavke djelomi~no se oslanjaju na istra`iva-
~ke studije, ali i na praksu seksualne terapije (Offit, 1995.), tj.
nalaze koji upu}uju na spolne razlike u seksualnom pona{a-
nju, motivaciji, u`itku i stavovima o seksualnosti (Kinsey i
sur., 1948.; Kinsey i sur., 1953.; Peplau, 2002.; Hite, 1993.; Lau-
mann i sur., 1994.; Oliver i Hyde, 1993.; Traeen i sur., 1992.;
Wiederman, 1997.; Hendrick i Hendrick, 1985.; [tulhofer, 2000.;
Haavio-Mannila i Kontula, 1997.; Baldwin i Baldwin, 1997.; Bas-
son, 2000.; Baumeister, 2000.). U tom je kontekstu u posljed-
nje vrijeme osobito primjetan utjecaj evolucijskih tuma~enja
spolno diferencirane seksualnosti (Allgeier i Wiederman, 1994.;
Buss, 1994.; Buss i Schmidt, 1993.; Gangestad i Simpson, 2000.;
Miller, 2000.; Ridley, 1994.).3
Evolucijska psihologija pretpostavlja da su razlike izme-
|u `enske i mu{ke seksualnosti plod seksualnog odabira, tj.
evolucije spolno specifi~nih pona{anja i obilje`ja koja pri-
donose reproduktivnoj uspje{nosti. Seksualna se selekcija ja-
vlja u dva oblika. Kao intraspolno natjecanje ili kompeticija
unutar istoga spola za pristup suprotnome te kao interspolni
odabir, odnosno specijalizacija signala koji privla~e suprotni
spol. Budu}i da se mu{karci i `ene razlikuju s obzirom na re-
produktivni potencijal, pa stoga i roditeljsko ulaganje, seksu-
alni je odabir rezultirao razli~itim pona{anjima. Uspje{no rje-
{avanje adaptivnih problema rezultiralo je spolno specifi~nim
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gu opisati kao `enska selektivnost i mu{ka sklonost ve}em bro-
ju seksualnih partnerica.5
Drugo pitanje, osobito va`no s obzirom na demografske
trendove u razvijenom svijetu, ali i u kontekstu rasprava o
rastu}oj krhkosti braka i emotivnih veza (Giddens, 1992.), jest
ono o vezama izme|u dobi, seksualnog interesa i zadovolj-
stva. Premda je broj znanstvenih studija koje seksualnosti pri-
stupaju iz tzv. life-span motri{ta znatno manji od ranije nave-
denih (Rossi, 1994.; Bucher i sur., 2001.; Haavio-Mannila i sur.,
1996.), rezultati upu}uju na negativnu vezu (Kinsey i sur., 1948.;
Kinsey i sur., 1953.; Dunn i sur., 2000.; Laumann i sur., 1994.;
Johnson i sur., 1994.; [tulhofer, 1999.). Me|u razlozima za
opadanje seksualnog interesa, u~estalosti seksualnih odnosa i
SZ navode se ~imbenici poput fiziolo{kih promjena (Bancroft,
2002.), sve ve}ih pote{ko}a u nala`enju partnera, pove}ane vje-
rojatnosti da je stalni partner bolestan (Trudel i sur., 2000.), ne-
gativne interpersonalne dinamike (Tiefer, 2001.; Bancroft i sur.,
2003.) i opadanja kvalitete veze (zasi}enje). Ve}ina je ovih ~im-
benika i kulturno i spolno specifi~na (McKinlay i Feldman,
1994.; Haavio-Mannila i sur., 1996.; Johnson i sur., 1994.).
U ovome radu nastojimo odgovoriti na ~etiri pitanja: (1)
{to je SZ, odnosno koje su njegove klju~ne dimenzije, (2) je li
struktura SZ spolno specifi~na, (3) kako dob utje~e na SZ i (4)
u kojoj se mjeri utjecaj dobi na SZ razlikuje prema spolu.
Specifi~nost ove empirijske studije jest njezina usredoto~e-
nost na Hrvatsku, koja u postoje}u raspravu unosi kulturne
specifi~nosti na{e sredine i njihov mogu}i utjecaj. Rezultate
analiza smatramo va`nim i za akademsko razumijevanje struk-
ture i dinamike ljudske seksualnosti i za prakti~no razumije-
vanje dinamike heteroseksualnih odnosa i stabilnosti veza – iz-
vanbra~nih i bra~nih.
Teorijski okvir od kojega polazimo jest kombiniran i uklju-
~uje utjecaj dru{tvene konstrukcije seksualnosti (Simon i Ga-
gnon, 1986.; Tiefer, 1995.: II),6 ali i evolucijska ograni~enja repro-
duktivnih sustava primata (Gangestad i Simpson, 2000.; Buss,
1994.). Budu}i da obje teorijske tradicije postuliraju spolnu spe-
cifi~nost seksualnoga pona{anja, njihova kombinacija, tzv. bio-
socijalni model ljudske spolnosti (Udry, 1994.; Ehrhardt, 2000.;
Baldwin i Baldwin, 1997.), isti~e me|usobnu povezanost – ali
dijelom i neovisnost – sustava dru{tvenih normi-i-o~ekiva-
nja7 i nesvjesnih evolucijskih "uputa".
HIPOTEZE
U nastavku rada nastojimo testirati sljede}e hipoteze:
H1 – Hipoteza o spolnoj specifi~nosti SZ. Prema biosocijal-
nom modelu, `enska je seksualnost, pa onda i SZ, relacijska i
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ju seksualno uzbu|enje i aktivnosti (Peplau, 2002.; Hite, 1993.;
McCabe, 1999.; Moret i sur., 1998.; Bucher i sur., 2001.). Evo-
lucijska teorija to tuma~i kao posljedicu `enske selektivnosti,
odnosno imperativa procjene spremnosti potencijalnoga part-
nera na trajniji odnos koji pove}ava vjerojatnost `enine re-
produkcijske uspje{nosti (Buss i Schmidt, 1993.; Ridley, 1994.).
Pozitivan emocionalni kontekst u tom je smislu potvrda valja-
na odabira. Ve}u povezanost emocija i SZ u `ena konstrukti-
visti~ka teorija tuma~i dvostrukim standardom i odgovaraju-
}om seksualnom socijalizacijom `ena, unutar koje je emotiv-
na privr`enost (zaljubljenost i/ili ljubav) jedino opravdanje za
seksualnu aktivnost (Haavio-Mannila i sur., 1996.; [tulhofer,
1999.). Ovdje valja upozoriti na kompatibilnost dvaju teorij-
skih tuma~enja, koja po~ivaju na mogu}nosti da su dru{tve-
ne norme koje reguliraju mu{ku i `ensku seksualnost, ili ba-
rem dio njih, nastale pod evolucijskim pritiscima.
Prva hipoteza pretpostavlja, dakle, da }e SZ `ena biti pri-
marno vezano uz emocionalni kontekst (emocije omogu}uju
seksualni u`itak), a SZ mu{karaca uz konkretne seksualne aktiv-
nosti i erotsku privla~nost (seksualni u`itak omogu}uje emocije).
H2 – Hipoteza o progresivnoj deseksualizaciji.8 Prema ovoj
hipotezi, starenje je povezano sa smanjivanjem seksualnog
interesa, a time i SZ (Trudel i sur., 2000.; Kinsey i sur., 1948.).
U pozadini toga procesa nalazimo i evolucijske (posredovane
smanjivanjem razine spolnih hormona) i kulturolo{ke razlo-
ge. Ovi potonji poglavito se odnose na mladost i ljepotu kao
temelje dru{tvene konstrukcije seksualnosti, iz ~ega proizlazi
sustavna deseksualizacija starenja isticanjem gubitka seksu-
alne privla~nosti i apsurdnosti seksualne aktivnosti nakon od-
re|ene dobi (Buss, 1994.).
Alternativna hipoteza sugerira da smanjivanje seksual-
nog interesa u funkciji dobi dovodi do prilagodbe u o~ekiva-
njima i kriterijima procjene seksualnih iskustava. Drugim rije-
~ima, razina SZ ostaje manje-vi{e konstantna (McKinlay i Feld-
man, 1994.).
H3 – Hipoteza o spolnoj specifi~nosti progresivne deseksuali-
zacije. Ova hipoteza predla`e da se proces progresivne desek-
sualizacije razlikuje prema spolu. Prema o~ekivanju, koje se
temelji na kombinaciji evolucijskih i kulturolo{kih ~imbenika,
seksualni interes, motivacija i SZ sporije }e opadati u mu{koj
populaciji. Evolucijski promatrano, ta je razlika uzrokovana
spolno razli~itom du`inom trajanja reprodukcijske dobi (Miller,
2000.). S druge strane, upravo takvu dinamiku podupiru i
dru{tvene norme, prema kojima mu{karci sporije gube sek-
sualnu privla~nost i spremnije im se toleriraju seksualni "eks-









Empirijske analize koje rad donosi temelje se na istra`ivanju
Seksualno zdravlje `ena i mu{karaca u gradu Zagrebu,9 zapo~etom
2001. godine u Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta
Sveu~ili{ta u Zagrebu. Rije~ je o po{tanskom upitniku prove-
denom na prigodnom uzorku `ena (2001.) i mu{karaca (2003.)
izme|u 20 i 60 godina, a sa stalnim boravi{tem u Zagrebu. U
potonjem istra`ivanju sudjelovalo je 475 Zagrep~ana izme|u
20 i 60 godina.10 Prikupljanje podataka provedeno je ovako:
vi{e od stotinu studenata dru{tvenih znanosti i medicine do-
bilo je zadatak zamoliti za suradnju deset ili dvadeset mu-
{karaca (specificirane dobi) koji `ive u Zagrebu. Mu{karcima
koji bi pozitivno odgovorili na upit za sudjelovanje u istra-
`ivanju seksualnoga zdravlja studenti bi predali adresiranu i
frankiranu omotnicu s upitnikom. Ispitanici su pou~eni da u-
pitnik ispune kod ku}e, nasamo, te da ga {to prije po{alju po-
{tom. Povrat od 24% (ukupno smo razaslali 2213 upitnika) jest
donja granica odaziva pri po{tanskom anketiranju; odaziv `e-
na bio je zna~ajno ve}i (49%). Premda nismo mogli ustanovi-
ti je li rije~ o sustavnoj samoselekciji ispitanika, skroman je o-
daziv, po sebi, ozbiljno ograni~enje koje valja imati na umu u
interpretaciji rezultata.11
Upitnik, primarno namijenjen ispitivanju ra{irenosti sek-
sualnih disfunkcija, sadr`avao je 75 (`enski upitnik), odnosno
51 varijablu (mu{ki upitnik). Imaju}i na umu na~in prikuplja-
nja podataka (po{tanska anketa), autori su smatrali kako krat-
ki upitnik pove}ava vjerojatnost povrata. Ve}ina pitanja odno-
sila se na mjerenje razine seksualnoga zdravlja ispitanika, od-
nosno uo~avanje simptoma seksualnih smetnji. Uz te ~estice,
u upitnik su uvr{tena i dva pitanja vezana uz seksualnu ori-
jentaciju, ~etiri tvrdnje koje mjere prihva}anje tradicionalno-
ga seksualnog morala, pitanja o intimnoj komunikaciji, osob-
nom seksualnom zadovoljstvu i procjeni seksualnoga zado-
voljstva partnera, pitanje o naj~e{}oj kontracepciji (`enski upit-
nik) te tri pitanja o seksualnoj viktimizaciji (`enski upitnik).
Prije statisti~kih analiza uzorak je su`en. Iz obradbi smo
izostavili ispitanike koji u posljednjih mjesec dana nisu imali
seksualnoga partnera/partnericu, kao i one ~iji su partneri u
istom razdoblju biti prete`no ili isklju~ivo istoga spola. Prvi su
izostavljeni kako bi se minimizirao problem prisje}anja, odno-
sno izbjegle metodolo{ke pote{ko}e s validno{}u odgovora o
pro{lim seksualnim aktivnostima (Berk, Abramson i Okami,
1995.). Isklju~ivanje homoseksualnih osoba posljedica je ne-
dovoljnoga broja takvih ispitanika u mu{kom uzorku.12 Na-
kon opisanih zahvata, u uzorku je ostalo 368 mu{karaca i 384




Prosje~na dob 34,1 35,1
(stand. dev.) (11,3) (11,4)
(%) (%)
Dobne skupine 20 do 29 41,4 37,3
30 do 39 24,0 26,2
40 do 49 22,4 21,0
50 do 60 12,2 15,5
Obrazovanje srednje 34,9 55,3
vi{e i visoko 65,1 44,7
Prihodi ispodprosje~ni 8,7 10,9
prosje~ni 49,3 52,0
iznadprosje~ni 41,9 37,0




*Ispitanici su trebali ozna~iti jesu li u braku, odnosno jesu li rastav-
ljeni ili udovice/udovci.
Instrumenti
Obrazovanje ispitanika dihotomna je varijabla, pri ~emu 0 o-
zna~uje srednje obrazovanje, a 1 zavr{enu vi{u {kolu, odnos-
no fakultet, ili studentski status. Ni`e obrazovanje nije uklju-
~eno u analize, jer je samo jedna ispitanica i osam ispitanika
navelo da su zavr{ili isklju~ivo osnovnu {kolu.
Imovinski status mjeren je ispitanikovom procjenom imo-
vinskoga stanja vlastita ku}anstva u odnosu na druga ku}an-
stva, i to na skali od pet stupnjeva (1 = "znatno lo{ije od ve-
}ine drugih", 2 = "ne{to lo{ije od ve}ine drugih", 3 = "ni lo{ije,
ni bolje od ve}ine drugih", 4 = "ne{to bolje od ve}ine drugih",
5 = "znatno bolje od ve}ine drugih").
Indikator prihva}anja vjerskoga morala jest sljede}a tvrdnja:
"Kada je rije~ o seksualnosti, vjerski moral je vodi~ u koji se
~ovjek mo`e pouzdati". Ispitanicima je za odgovor ponu-
|ena skala od pet stupnjeva, od 1 = "uop}e se ne sla`em" do
5 = "potpuno se sla`em".
Varijabla du`ina veze mjeri trajanje veze sa sada{njim part-
nerom/partnericom u mjesecima, pri ~emu 0 zna~i da ispi-
tanik/ispitanica trenuta~no nije u vezi.
Seksualno zadovoljstvo mjereno je skalom od pet stupnje-
va (od 1 = "izrazito nezadovoljan" do 5 = "potpuno zadovo-
ljan"), na kojoj su ispitanici ozna~avali stupanj zadovoljstva
vlastitim seksualnim `ivotom u posljednjih mjesec dana.1016
Ü TABLICA 1
Struktura uzorka
U~estalost seksualnih fantazija u posljednjih mjesec dana mje-
rena je skalom od sedam stupnjeva: 1 = "ni jednom", 2 = "jed-
nom", 3 = "dva do tri puta mjese~no", 4 = "jednom tjedno", 5
= "dva do tri puta tjedno", 6 = "jednom dnevno", 7 = "neko-
liko puta dnevno". Zbog polimodalnosti, varijabla je rekodi-
rana sa`imanjem skale na ~etiri stupnja (1 = ni jednom, 2 =
1-3 puta mjese~no, 3 = 1-3 puta tjedno, 4 = jednom ili vi{e pu-
ta dnevno).
Indeks seksualne `elje kompozitna je varijabla (Cronba-
chov α = ,81) koja uklju~uje procjenu `elje za ljubljenjem, sa-
mozadovoljavanjem, ma`enjem te oralnim, vaginalnim i anal-
nim seksom na skali od sedam stupnjeva (od "ni jednom" do
"nekoliko puta dnevno"). U~estalost seksualnih fantazija i in-
deks seksualne `elje rabimo kao indikatore seksualnog interesa.
Indeks seksualne aktivnosti jest kompozitna varijabla (Cronba-
chov α = ,80), koja uklju~uje ~etiri indikatora: mjeru u~esta-
losti seksualne predigre (ma`enja), oralnog, vaginalnog te a-
nalnog odnosa u posljednjih mjesec dana. Ispitanici su u~e-
stalost svake od te ~etiri aktivnosti procjenjivali ranije opisa-
nom skalom od sedam stupnjeva. Budu}i da je rije~ o kom-
pozitnoj varijabli, teorijski raspon vrijednosti varijable jest 4 –
28, pri ~emu ve}i rezultat ozna~uje ve}u seksualnu aktivnost.
Seksualno zadovoljstvo partnera mjereno je skalom od pet
stupnjeva – od 1 = "izrazito nezadovoljan" do 5 = "potpuno
zadovoljan") – i tako|er se odnosi isklju~ivo na razdoblje od
posljednjih mjesec dana.
Indikator u~estalosti intimnih razgovora obuhva}a razgo-
vore s partnerom/partnericom o vlastitim seksualnim sklono-
stima i `eljama u posljednjih mjesec dana. Mjeren je skalom
od ~etiri stupnja: 1 = "nismo razgovarali o tome", 2 = "rijetko
smo razgovarali o tome", 3 = "ponekad smo razgovarali o to-
me" i 4 = "~esto smo razgovarali o tome".
Zadovoljstvo ~estinom seksualnih aktivnosti mjereno je
sljede}im pitanjem: kako ocjenjujete u~estalost svojih seksu-
alnih aktivnosti u posljednjih mjesec dana? Odgovori – "rje|e
no {to bih `elio", "upravo onoliko koliko `elim" i "~e{}e no {to
`elim" – dihotomizirani su, tako da 1 ozna~uje zadovoljne i-
spitanike, a 0 nezadovoljne (prerijetko/pre~esto).
REZULTATI
Prema hipotezi o spolnoj specifi~nosti SZ, koja iskazuje stereo-
tipno o~ekivanje, razlike izme|u mu{ke i `enske seksualnosti
iskazivat }e se u strukturi SZ. U `ena, ono }e biti vi{e vezano
uz emocionalni kontekst veze, a u mu{karaca uz u~estalost i
raznolikost seksualnih aktivnosti. Kako bismo testirali tu hi-
potezu, odlu~ili smo ispitati korelate SZ u oba spola. Rezultate
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@ene           Mu{karci
(N = 316)       (N = 301)
Standardizirani koeficijenti (Beta)
Du`ina veze ,10* -,04
Zadovoljstvo partnera/partnerice ,51*** ,47***
Intimna komunikacija ,13** ,11*
Obrazovanje (1 = vi{e ili visoko) -,01 ,04
Imovinsko stanje ,08* -,09
Vjerski moral ,11** ,04
Indeks seksualne aktivnosti ,22*** ,11
Zadovoljstvo ~estinom seksualnih kontakata ,15*** ,14**
(1 = zadovoljan)
Adjusted R2 ,54 ,39
*p < ,05; **p < ,01; ***p < ,001
O~ekivali bismo da }e du`ina veze i u~estalost intimnih
razgovora, kao indikatori emotivne povezanosti, biti vrlo va-
`ni za SZ `ena, dok }e prediktori SZ mu{karaca biti seksualna
aktivnost i zadovoljstvo ~estinom seksualnih aktivnosti. Rezul-
tati iscrtavaju slo`eniju sliku. Premda su se, prema o~ekivanju,
u~estalost intimne komunikacije i du`ina veze pokazali zna~aj-
nim za SZ `ena, utjecaj triju drugih varijabli – partnerovo za-
dovoljstvo, zadovoljstvo u~estalo{}u seksualnih kontakata i njiho-
va raznovrsnost – sna`niji je. Uz to, prihva}anje vjerskoga mo-
rala pokazalo se sna`nijim prediktorom SZ od du`ine veze.13
Kada je rije~ o mu{karcima, za njihovo je SZ najva`nije
partneri~ino zadovoljstvo, a potom zadovoljstvo ~estinom
seksualnih kontakata. Protivno o~ekivanju, raznolikost seksu-
alnih aktivnosti nije zna~ajan prediktor SZ, a intimna komu-
nikacija jest. I mu{karcima je i `enama zadovoljstvo partne-
ra/partnerice najva`nije, a podjednako sna`no na njihovo SZ
utje~u zadovoljstvo u~estalo{}u seksualnih kontakata i intim-
na komunikacija. Spolna specifi~nost strukture SZ u mu{ka-
raca i `ena iskazuje se, dakle, isklju~ivo u broju zna~ajnih pre-
diktora. Na SZ `ena utje~e, ~ini se, ve}i broj ~imbenika,14 {to
bi mogla biti posljedica spolno specifi~ne socijalizacije, ali i
pritiska dru{tvenih o~ekivanja koja se temelje na dvostrukom
standardu (Tiefer i Kring, 1998.; Tiefer, 2001.) i ideologiji rela-
cijske spolnosti ([tulhofer, 1999.; 2000.).15
Postoji mogu}nost da su na{i nalazi pod sna`nim utjeca-
jem dobi. Mo`da, drugim rije~ima, dob uvodi "{um", i to u ra-
zli~itim smjerovima – s obzirom na spol ispitanika. Kako bi-
smo ispitali tu mogu}nost, proveli smo analizu dinamike SZ,
tj. razlika u njezinoj strukturi u razli~itim dobnim skupinama
(tablica 3). Kao prediktori su, uz spol, upotrijebljene one vari-
jable koje su se u prethodnom testiranju pokazale statisti~ki














                                                  Dobne skupine
18-29 g.         30-39 g.       40-49 g.      50-60 g.
(N = 277)     (N = 171)   (N = 128)    (N = 72)
Spol (1 = mu{karci) ,19*** ,06 ,10 ,02
Zadovoljstvo partnera/partnerice ,53*** ,59*** ,55*** ,51**
Intimna komunikacija ,16** ,12* ,17** ,10
Zadovoljstvo ~estinom seksualnih kontakata ,17** ,24*** ,20** ,09
R2 ,45 ,59 ,48 ,31
*p < ,05; **p < ,01; ***p < ,001
Rezultati pokazuju kako je spol zna~ajan prediktor SZ
isklju~ivo u najmla|oj dobnoj skupini. S obzirom na to da je
kod `ena proces u~enja seksualnog u`ivanja sporiji, ne ~udi
{to je SZ u toj skupini izra`enije me|u ispitanicima. Najsna-
`nijim prediktorom SZ u oba spola pokazalo se zadovoljstvo
partnera/partnerice, i to je jedini ~imbenik na koji dob ne
utje~e. Zanimljivo je da intimna komunikacija i zadovoljstvo
u~estalo{}u seksualnih aktivnosti gube va`nost nakon pede-
sete godine `ivota, {to je najvjerojatnije posljedica ~injenice
da se u kasnijoj dobi prorje|uje ne samo u~estalost seksual-
nih odnosa nego, logi~no, i razgovor o njima.
Hipoteza o progresivnoj deseksualizaciji predvi|a smanji-
vanje SZ u funkciji dobi. Rezultati prikazani u tablici 4 ne po-
tvr|uju tu pretpostavku. Premda se kod `ena opa`a trend
smanjivanja,16 razlike u SZ izme|u dobnih skupina ne dose-




Dobne skupine do 29 3,71 3,92
30-39 3,60 3,73
40-49 3,59 3,84
50 i vi{e 3,57 3,75
F (df) ,52 (3) ,98 (3)
p < n. z. n. z.
Kako bismo ustanovili mo`e li se gornja analiza smatrati
potvrdom alternativne hipoteze koja predvi|a razmjerno kon-
stantnu razinu SZ – postuliraju}i njezino prilago|avanje sek-
sualnom interesu koji varira ovisno o dobi – proveli smo do-
datne analize prikazane u tablici 5.
Mehanizam opadanja SZ hipoteza o progresivnoj desek-
sualizaciji pripisuje kontinuiranom smanjivanju seksualnog
interesa. S druge strane, alternativna hipoteza predla`e da }e
se SZ prilago|avati razini seksualnog interesa. Budu}i da smo












u tablici 5 upu}uju na dobnu specifi~nost obaju indikatora
seksualnog interesa, valja zaklju~iti u prilog alternativne hipo-
teze. ^ini se da se stabilnost SZ u oba spola zasniva na prila-
go|avanju o~ekivanja i evaluacije seksualnih iskustava real-
nostima specifi~ne dobi.
Seksualne fantazije        Seksualna `elja
@ M @ M
Aritmeti~ke sredine
Dobne skupine do 29 3,06 3,14 5,23 5,70
30-39 2,51 2,74 4,57 5,10
40-49 2,28 2,56 4,29 5,00
50 i vi{e 2,00 2,30 3,70 4,57
F 22,5* 10,92* 17,83* 11,57*
df 3 3 3 3
*p<,001
Posljednja hipoteza, koja postulira spolnu specifi~nost u-
tjecaja dobi, pretpostavlja da }e SZ i seksualni interes br`e
opadati u `enskoj populaciji. Kao {to su pokazali rezultati pri-
kazani u tablicama 4 i 5, o~ekivanje je samo djelomi~no po-
tvr|eno. Dok smanjivanje SZ u funkciji dobi nije potvr|eno
(premda je opadaju}i trend zamjetan; usp. tablicu 4), opada-
nje je seksualnog interesa potvr|eno (usp. tablicu 5). No ostaje
pitanje u kojoj je mjeri opadanje seksualnog interesa spolno
specifi~no. Preciznije re~eno, je li krivulja doista strmija u is-
pitanica? Odgovor pru`aju analize utjecaja dobi i spola na sek-
sualni interes, prikazane u tablici 6.
Izvor varijance F (df) p <
       Seksualne fantazije
Spol 7,74 (1) ,01
Dobne skupine 28,63 (3) ,001
Interakcija ,48 (3) n. z.
R2 = ,13
              Seksualna `elja
Spol 23,74 (1) ,001
Dobne skupine 3,3 (3) ,001
Interakcija 1,16 (3) n. z.
R2 = ,26
Nalazi ne potvr|uju hipotezu. Na smanjivanje obaju in-
dikatora seksualnog interesa djeluju i spol i dob, ali neovisno.
Njihov kombinirani utjecaj, koji hipoteza pretpostavlja, ne do-
se`e statisti~ku zna~ajnost. Drugim rije~ima, opadanje seksu-





















Na temelju ranije opisanoga biosocijalnog modela formulirali
smo nekoliko specifi~nih pretpostavki o razlikama u SZ pre-
ma dobi i spolu. No dobiveni rezultati opovrgavaju postav-
ljene hipoteze. Zbog ~ega je i mu{karcima i `enama SZ part-
nera najva`niji ~imbenik vlastita zadovoljstva? Za{to se SZ ne
smanjuje s dobi ni kod `ena ni kod mu{karaca? Zbog ~ega
seksualni interes ne opada razli~ito kod `ena i mu{karaca?
Dio odgovora na ta pitanja, nu`no je pretpostaviti, krije
se u ograni~enjima na{eg uzorka. Rije~ je, podsjetimo, o urba-
nim, mla|im i natprosje~no obrazovanim ispitanicima, to jest
o homogenijem uzorku od onoga koji bi vjerno predstavio op-
}u populaciju. ^injenica je da su se istra`ivanja, ~ije smo re-
zultate upotrijebili u ovome radu, primarno bavila seksual-
nim zdravljem ispitanika, {to otvara mogu}nost samoselekci-
je ispitanika – osobito imamo li na umu razmjerno slab odaziv
mu{kih ispitanika.
Razmotrimo najzanimljivija odstupanja od o~ekivanja i-
zra`enih u hipotezama. Regresijske analize nisu potvrdile o~e-
kivane razlike u strukturi SZ `ena i mu{karaca. Kao {to se
pokazalo i u dva ranija rada (Bucher i sur., 2001.; Haavio-Ma-
nnila i Kontula, 1997.: 409), sli~nosti su ve}e od razlika. Sa`eto
iskazano, `ensko SZ jednako je fizi~ki determinirano u`itkom
kao i mu{ko, samo je interpretativni kontekst druk~iji (Haa-
vio-Mannila i Kontula, 1997.; [tulhofer, 2000.). ^ini se, tako-
|er, da u odre|enoj dobi intimnost postaje va`nim ~imbeni-
kom i mu{kog SZ (usp. Sprecher, 2002.).
Kako protuma~iti nalaz da je zadovoljstvo partnera/part-
nerice najzna~ajniji prediktor vlastita zadovoljstva u oba spo-
la? Po na{em sudu, rije~ je o post-tradicionalnom shva}anju
seksualnosti, obilje`enom sve ve}im spolnim egalitarizmom i
dvostrukim vezivanjem vlastita seksualnog u`itka uz partne-
rov/partneri~in. Potonji, naime, postaje i poticaj (motivacija) i
nagrada, kako osjetilno-emotivna tako i simboli~ka (pozitivna
samopercepcija). Na posttradicionalni kontekst urbane seksu-
alnosti u Hrvatskoj upu}uje i nalaz prema kojem je seksualno
zadovoljstvo `ena zna~ajno povezano s raznovrsno{}u seksu-
alnih iskustava.
Premda sli~nija no {to smo o~ekivali, struktura seksual-
noga zadovoljstva mu{karaca i `ena nije identi~na. Tri speci-
fi~nosti svakako zaslu`uju komentar. Prvo, struktura seksu-
alnog zadovoljstva `ena ne{to je slo`enija, tj. odre|uje ju vi{e
faktora. Mogu}e je da je manji broj prediktora mu{koga sek-
sualnog zadovoljstva posljedica izostanka ispitivanja zna~aja
fizi~ke privla~nosti partnera/partnerice za seksualno zadovolj-
stvo. Drugo, du`ina veze pozitivno djeluje na seksualno zado-
voljstvo `ena, no ne i mu{karaca. Kada je rije~ o `enama, ra-1021
zlika ocrtava va`nost me|usobnog poznavanja i povjerenja
me|u partnerima za opu{tanje, prepu{tanje i postizanje or-
gazma (Heiman i LoPiccolo, 1988.). Tre}e, dob se pokazala
va`nim ~imbenikom razlika u seksualnom zadovoljstvu is-
klju~ivo u najmla|oj dobnoj skupini, {to upu}uje na razli~itu
brzinu procesa upoznavanja vlastita seksualnog tijela, odnos-
no ovladavanja mehanizmom seksualnog u`itka.
Ovdje treba podsjetiti da provedene regresijske analize
tuma~e samo dio varijance SZ. Po na{em sudu, bilo bi po-
gre{no takav ishod smatrati isklju~ivo "{umom" u prikuplje-
nim podacima, odnosno posljedicom ograni~enja na{eg uzor-
ka. ^injenica je da su u analizama upotrijebljene sociodemo-
grafske, socioseksualne i sociopsiholo{ke varijable (zadovolj-
stvo partnera/partnerice i u~estalost intimnih razgovora) upu-
}uje na zanemarenost psiholo{kih ~imbenika. Takvo isklju~i-
vanje utjecaja "osobne jednad`be", odnosno psihodinamike sek-
sualnih zna~enja i preferencija (Bancroft, Loftus i Long, 2003.;
Tiefer, 2001.), uvjetovano je strukturom primijenjenoga upit-
nika, originalno dizajniranog za mjerenje seksualnih smetnji.
Daljnja odstupanja od na{ih po~etnih pretpostavki od-
nose se na dobnu dinamiku seksualnoga zadovoljstva. Sek-
sualno se zadovoljstvo, naime, s dobi ne smanjuje ni kod `ena
ni kod mu{karaca,18 {to smo poku{ali rastuma~iti alterna-
tivnom hipotezom koja uzima u obzir psiholo{ku prilagodbu
smanjivanju seksualnog interesa/aktivnosti. Ona, dakako, ne
isklju~uje mogu}nost da su seksualni kontakti jednako kva-
litetni i ispunjavaju}i i u starijoj dobi. ^injenica da suvreme-
na kultura sve vi{e prihva}a seksualnu aktivnost u tre}oj dobi
kao ~injenicu – dijelom i zbog op}eg starenja populacije – si-
gurno }e imati pozitivan u~inak na seksualnu tranziciju s ko-
jom se svatko od nas suo~ava na prijelazu iz srednje dobi u sta-
riju dob, prilago|uju}i se odre|enim fizi~kim promjenama.
Podsjetimo, na kraju, da je u na{em uzorku `ensko SZ
manje od mu{kog u svim dobnim skupinama (tablica 4). Na-
laz je zanimljiv, jer bismo, u skladu s trendom permisivnosti i
sve ve}e spolne jednakosti, o~ekivali nestajanje razlike u mla-
|im dobnim skupinama. Dakako, mogu}e je da efekt postoji,
ali je neutraliziran ranije raspravljenom sporijom "seksual-
nom individuacijom" ispitanica. Valja napomenuti da razlika
u SZ nije ustanovljena u jednom ranijem radu, provedenom
na sli~nom uzorku ([tulhofer, 2000.). No rezultati su kontra-
diktorni i u inozemnim studijama. Tako je, primjerice, u fin-
skom nacionalnom uzorku manje SZ utvr|eno kod `ena (Haa-
vio-Mannila i Kontula, 1997.), a u britanskom istra`ivanju kod
mu{karaca (Dunn i sur., 2000.). U {vedskoj nacionalnoj studi-










Uzeti u cjelini, rezultati na{ih analiza upu}uju na ispreple-
tenost biolo{kih i kulturolo{kih dimenzija ljudske spolnosti.
Proces seksualne individualizacije, mjerimo li ga razinom or-
gazmi~ke kompetencije, spolno je specifi~an ne samo zbog
kulturnih a ni isklju~ivo biolo{kih razloga. Isto tako, seksual-
na tranzicija iz srednje dobi u stariju dob uklju~uje i biolo{ke
i kulturne ~imbenike, pri ~emu potonji (npr. opsesivno vezi-
vanje seksualnog interesa i u`itka uz mladost) mogu rezulti-
rati odustajanjem od seksualnog `ivota, bez obzira na biolo-
{ko funkcioniranje.
Biosocijalni model seksualnoga pona{anja odbacuje zas-
tarjelu dilemu "priroda ili odgoj", zamjenjuju}i je modelom
interaktivnoga djelovanja naslije|a i okoline. Makrodru{tve-
ne i mikrodru{tvene konstrukcije, one koje reguliraju seksu-
alnost, djeluju kao filter koji dijelom propu{ta, dijelom pri-
gu{uje, a dijelom modificira biolo{ke ~imbenike. S druge stra-
ne, nastajanje (i prihva}anje) dru{tvenih konstrukcija nije posve
neovisno o evolucijskim pritiscima. Va`nost, primjerice, koju
pripisujemo fizi~koj privla~nosti nije puka kulturna fantazija,
ve} (i) evolucijski signal zdravlja i plodnosti (Buss, 1994.).19
Premda su u na{im analizama samo neizravno prisutni,
va`no je naglasiti kako biosocijalni model ne isklju~uje psiho-
lo{ke ~imbenike. Na va`nost uloge i utjecaja osobne seksu-
alne povijesti, intimnih iskustava, o~ekivanja, preferencija i a-
tribucija jasno upu}uje niz istra`iva~kih studija (Bancrof, Lof-
tus i Long, 2003.; Young i Luquis, 1998.; Tiefer i Kring, 1998.;
Sprecher, 2002.; Offit, 1995.; McCabe, 1999.; Byers i Demmons,
1999.). Njihovo formiranje model vezuje, ve}im dijelom, uz
adaptivne biologijske mehanizme, a dinamiku uz sociokul-
turne ~imbenike (ili tzv. makro skripte; Simon i Gagnon, 1986.),
koji dru{tvenim u~enjem i sustavom o~ekivanja koje se te-
melji na dominantnim seksualnim normama poti~u iskaziva-
nje po`eljnih i potiskivanje nepo`eljnih seksualnih zna~enja,
preferencija i atribucija.
Vra}aju}i se predstavljenim analizama, njihovu va`nost
vidimo ponajprije u empirijski informiranim zaklju~cima o
seksualnim aspektima dinamike veze. S obzirom na ~injenicu
da su istra`ivanja trajnih veza u nas vrlo rijetka, dobivene na-
laze smatramo vrijednima, bez obzira na ograni~enja koja
proizlaze iz uzorka i upotrijebljene metodologije. To se u pr-
vom redu odnosi na rezultate analize prediktora SZ, koji
isti~u va`nost intimne povezanosti za oba spola, ali i va`nost
– nekada osporavanu ili marginaliziranu – fizi~kog u`itka za
SZ `ena. Gotovo jednako va`nim dr`imo i nalaz o stabilnosti
SZ. Dijelom biolo{ki uvjetovano, smanjivanje seksualnog in-
teresa i aktivnosti ne utje~e nu`no na razinu SZ. Vjerujemo li
na{im ispitanicima, SZ se mo`e sa~uvati intimno{}u i realis-
ti~nim o~ekivanjima.1023
BILJE[KE
1 Autori izra`avaju zahvalnost anonimnom recenzentu/recenzentici
na kriti~kim primjedbama i prijedlozima, koji su potaknuli doradbu
nekih teza i razradbu interpretacije.
2 Koje se nerijetko do`ivljavaju trivijalnim, nedostojnim ozbiljna znan-
stvenog anga`mana.
3 Evolucijska psihologija seksualnosti nastavak je tuma~enja izraslih
na sociobiologijskom modelu (usp. Symons, 1979.).
4 Ovdje je isklju~ivo rije~ o dugoro~nim, a ne o kratkoro~nim repro-
duktivnim strategijama. Spolne su razlike u potonjem slu~aju ~esto
minimalne ili ih ~ak nema (Buss, 1994.).
5 Primjerice, imaju}i na umu da je `enski reproduktivni kapacitet ne-
izmjerno manji od mu{koga, a ulaganja ve}a (devetomjese~na trudno-
}a, poro|aj, dojenje itd.), uspje{na `enska strategija jest izabrati mu-
{karca koji posjeduje resurse – i koji ih je spreman investirati – nu-
`ne za pre`ivljavanje potomaka. S obzirom na to da jedino `ena mo-
`e biti sigurna u biolo{ko roditeljstvo, odluka mu{karca da investira
u potomstvo usko je povezana s mogu}no{}u kontrole o~instva. Pod
tim uvjetom investicija resursa postaje uspje{na mu{ka strategija.
6 "Spolnost je dru{tveno konstruirani, nau~eni dijapazon pona{anja
i njihovih kognitivnih interpretacija" (Fracher i Kimmel, 1992.: 440).
7 Unutar kojega va`no mjesto zauzima tzv. dvostruki standard, tj.
spolno diferencirana permisivnost (Crawford i Popp, 2003.).
8 Budu}i da sintagma progresivna deseksualizacija mo`e zbunjivati i
navesti na pogre{an zaklju~ak, `eljeli bismo objasniti svoj stav. Au-
tori, dakako, ne smatraju da starenjem postajemo neseksualna, ili
aseksualna, bi}a. Kao {to ne postoji dob u kojoj to postajemo, tako ne
postoji ni dob nakon koje vi{e nismo seksualna bi}a. Seksualnost je
integrativni dio osobe, bez obzira na njezinu dob. Ono {to sintag-
mom `elimo ozna~iti jest tendencija (argumentirana u brojnim rado-
vima) smanjivanja seksualnih aktivnosti i motivacije u funkciji dobi.
O mogu}im uzrocima takve dinamike govorimo u nastavku teksta.
9 Istra`ivanje su financijski poduprle tvrtke Janssen & Cilag i Pfizer.
10 Istra`ivanje na `enskoj populaciji izvedeno je na isti na~in. Za de-
taljan prikaz usp. [tulhofer i sur. (2003.).
11 S obzirom na to da od 2001. do 2003., koliko je autorima poznato,
nije bilo doga|aja koji su mogli utjecati na percepciju seksualnosti ni
sustavno utjecati na seksualno pona{anje ispitanika, vremensku raz-
liku u prikupljanju podataka ne smatramo zna~ajnom.
12 Raniji rad ([tulhofer, Gregurovi} i [tulhofer, 2003.) uspore|uje in-
dikatore seksualnoga zdravlja heteroseksualnih i homoseksualnih ̀ ena.
13 Pozadina povezanosti izme|u religijskoga morala i seksualnoga
zadovoljstva ostaje nejasna, to vi{e {to je efekt izra`en isklju~ivo u
skupini `ena izme|u 30 i 39 godina.
14 Nalaz je u skladu s tvrdnjama o ve}oj seksualnoj plasti~nosti `ena
(Baumeister, 2000.) i istra`ivanjima koja pokazuju da, u usporedbi s
mu{kom, sociokulturni i psihosocijalni ~imbenici mnogo sna`nije u-
tje~u na `ensku seksualnost (Peplau, 2002.), {to, najvjerojatnije, obja-1024
{njava njezinu izra`eniju fluidnost i promjenjivost (Diamond, 2003.).
Ovaj uvid dugujemo anonimnom recenzentu/recenzentici.
15 Relacijskom spolno{}u nazivamo stav/vjerovanje da je seksualna ak-
tivnost (`ene!) opravdana isklju~ivo u slu~aju emocionalne anga`i-
ranosti.
16 U cijelom uzorku, prosje~no je SZ `ena 3,64, a mu{karaca 3,83; raz-
lika je statisti~ki zna~ajna (F = 4016,01, df = 1, p < ,001.
17 Smanjivanje SZ u funkciji dobi ne mo`e biti izazvano nedostat-
kom partnera (Trudel i sur., 2000.), jer su u analize uklju~eni isklju-
~ivo ispitanici koji su u posljednjih mjesec dana imali seksualnoga
partnera/partnericu.
18 Za identi~an nalaz usp. McKinlay i Feldman (1994.: 272). Autori su
u longitudinalnom istra`ivanju ustanovili da je seksualno zadovolj-
stvo ispitanika konstantno, bez obzira na opadanje seksualne aktiv-
nosti.
19 Moglo bi se prigovoriti da dana{nji ideal `enske ljepote – "anorek-
si~no" tijelo modela i manekenki – osporava evolucionisti~ku argu-
mentaciju. To bi, po na{em sudu, bila valjana primjedba da su doista
mu{karci – a ne mlade djevojke i modni dizajneri – oni koji "anorek-
si~an" izgled smatraju privla~nim. Promotrimo li `ensko tijelo u main-
stream pornografiji, `anru koji po~iva na mu{koj fascinaciji `enskim
tijelom, "anoreksi~an tip" gotovo je nemogu}e na}i. Valja, tako|er,
upozoriti kako su pri procjeni vlastite idealne te`ine `ene zna~ajno
restriktivnije od svojih partnera (Baumeister i Tice, 2001.: 50).
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Gender, Aging and Sexuality: Structure
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Women and Men
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The paper analyzes the structure and dynamics of sexual
satisfaction in a random sample of over seven hundred
metropolitan women and men aged 20-60. We test several
hypotheses, informed by both evolutionary and social
constructivist theory, about the influence of gender and age
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overlap between the correlates of male and female sexual
satisfaction with partner's satisfaction being the strongest
predictor. In spite of the predicted decline in sexual interest,
sexual satisfaction does not seem to be diminishing with age.
In the concluding section, the authors discuss the findings in
regard to the sexual dynamics within long-term intimate
relationships.
Geschlecht, Altern und Sexualität:
Struktur und Dynamik der sexuellen
Befriedigung bei in der Stadt lebenden
heterosexuellen Männern und Frauen
Aleksandar ŠTULHOFER, Jelena ZELENBRZ,




Die vorliegende Arbeit untersucht Struktur und Dynamik der
sexuellen Befriedigung innerhalb einer zufällig ausgesuchten
Gruppe heterosexuell orientierter Männer und Frauen, die
zwischen 20 und 60 Jahre alt sind und in Zagreb leben. Die
Autoren unternehmen einen Vergleich von Faktoren, die die
sexuelle Befriedigung positiv oder negativ beeinflussen, und
analysieren die geschlechtsabhängige Spezifizität der
sexuellen Befriedigung. Untersucht wird ebenfalls die
Dynamik der sexuellen Befriedigung, gestützt auf Vergleiche
zwischen den verschiedenen Altersgruppen. Entgegen aller
Erwartung stellte man fest, dass die Prädiktoren der sexuellen
Befriedigung bei Männern und Frauen wesentlich
übereinstimmen und dass das Niveau der sexuellen
Befriedigung vom Alter unabhängig ist – ungeachtet des
Umstandes, dass mit den Jahren das sexuelle Interesse
nachlässt. Die gewonnenen Resultate werden abschließend
innerhalb des Interpretationsrahmens des biosozialen
Modells menschlicher Sexualität erörtert und als Beitrag
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